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からは現代のサウジアラビア、ＵＡＥなどＧＣＣ諸国（湾岸協力会議）について広く担当 ました。研究会を行い、外からさまざ な問 合わせを受けるうちに現代の政治、経済など幅広く知識がつきました。特に経済分野や石油についての質問 ことが多く 原稿や講演ども経済や石油についてのものが多くなりました。　
入所の頃は、国内の中東研究者は歴史学の研





に一九九七～九八年にカイロで実施し サウジアラビアの政治に関する研究が、研究の枠組みを整理し、英文で成果を発表できたこともあり、印象に残っています。その間海外調査員としてサウジアラビア エジプト も一年ずつ滞在しました。　
二◯一四年に早稲田大学イスラ ム地域研究





マにしぼることなく政治や経済な の研究を行っていきた ですね。また、歴史学の分野では、一九世紀から二〇世紀にかけて中東に多く居住していたインド人に対するイギリスの司法権、領事裁判についての研究なども進め いと思っています。　
アジ研に戻ってきて感じたのですが、 ジ研








一九八二年中央大学大学院博士課程修了（文学研究科） 。一九九四年アジア経済研究所入所。リヤードのイマーム大学客員研究員（海外調査員） 、カイロ・アメリカ大学客員研究員（海外調査員） 、地域研究センター長などを経て、二○一四年に早稲田大学 スラーム地域研究機構教授・上級研究員。今年四月から現職。サウジアラビアをはじめとした湾岸諸国の政治・経済を中心に研究活動を行っている。
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